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Den norske Gren af Slægten Scharffenberg.
Samlet af A. W. Rasch.
Officersslægten Scharffenberg har i over to Hundrede Aar
med Hæder tjent i den dansk-norske Hær og lever endnu i en dansk
og en norsk Linie. Den forte alt i det 18. Aarh. samme Yaaben-
mærke, en skaktavlet Pileod, som den uradelige meklenborgsk-
pommerske Slægt von Scharffenberg og da denne endnu var til
i det attende Aarhundrede, er det ikke udelukket, at den er en
Gren af denne, men Forbindelsen kan ikke paavises.
A. Herman Nicolai von Scharffenberg, blev 1/10 1695 Kapt. löjt¬
nant ved Livkomp. af 2det gev. Inf.-Reg., 1697 ved 1ste Reg.,
udslettet 1700, blev 3/6 1715 Oberst, 5/8 1718 Chef for det forste
eller Østre Smaalenske Inf.-Reg., udslettet 1727 og 17/3 aflost
af Oberst Hans Jørgen Huitfeldt, dod paa Ellinggaard i Onso
13/2 1727. Gift med Lisbet Dorte Daa, fodt 31/3 1663, døbt
16/4 i Magleby Kirke, Datter af Valdemar Daa til Borreby,
født 1616, f i Viborg 1691, og Hustru Else Kruse Jorgensdatter
født 1627, t 1667. Born:
a. 1. Ingeborg Beate Scharffenberg, født 1694 eller 1699, f i
Oslo 23/5 1 761, begr. 28/5 s. A., gift 23/2 1720 med Major
Peter Johan Hoff paaKiosiSkibtvedt, født 1675, f 1743
paa Kios, (begr. 23/12 s. A.). Deres ældste Søn hed Herman
Nicolai Scharffenberg (født 5I1 1721, f n/i s. A.). Skifte
efter Enken holdtes i Oslo 13/6 1761 (Retspr. 2867 fol. 8).
Oberstl. Hoff var vist Søn af Stiftsprovst i Christiania
Andreas Hoff og Christine Pharo (meddelt af Arkivar
Thomle).
b. 1. Christine Sofie Scharffenberg, født 1696,? boede 1739 i
Fyen, f 3/12 1746 i Odense som Enke efter Major Kyhle.
c. 1. Sidsel Elisabeth Scharffenberg, fodt 1700, boede 1739 i
Fyen, som Enke efter Oberstlieutenant zur Helles.
d. 1. Hieronymus August Scharffenberg, Premierl. ved Iddeske
Komp. af 1ste Smaalenske Inf.-Reg. 12/u 1721, afgaaet
5/io 1742.
e. 1. Christian Scharffenberg, Kadet 9/b 1714, Fændrik i 4de
danske gev. Inf.-Reg. 21/12 1716, Sekondl. 14/8 1717, Pre¬
mierl. i Smaalenske Inf.-Reg. 19/8 1720, Kapt. lojtn. 17/3
1727, Kaptejn ved Ryggeske Komp. af 1ste Smaal. Inf.-
Reg. 20/11 1730, aflost 12/9 1738 af Kapt. Johan Hubner
Holst, druknede for 15/g 1738 under et Redningsforsøg;
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gift 1726 med Christine Walkendorff, f i Flensborg,
28/10 1766 i sit 71 Aar.
f. 1. Ulrik Ditlef Scharffenberg, fodt 10/7 1708, Premierl. ved
Borgeske Komp. af 1ste Smaal. Inf.-Reg. 6/i2 1728, Kaptejn-
lojtn. 19/n 1742, Chef for Spydbergske Komp. 30/12 1743,
Major 24/12 1755, Sekondmajor 19/8 1761, Oberstl. ?, død i
Frue Sogn i Trondhjem 10/8 1795. Gift paa Skovsbo 7/s 1731
med Mariane Christine Vind, begr. i Skibtvedt 20/3 1772,
72 Aar gi., Datter af Oberstl. Jorgen Vind til Amdrup, f i
Slaget ved Gadebusch 1712, og Hustru Charlotte Helvig
Rosenkrantz. Børn:
a. 2. Eleonora Christine Scharffenberg fodt i Tune Pgld.
20/6 1734, dobt 26. s. M., f 4/5 1810, 76 Aar gi.
Gift i Skibtvedt Pgld. 23/n 1770 (i Huset med kgl.
Dispensation) med Wilhelm Dagenboldt født i
Skedsmo 20/6 1737, f i Kvernæs 13/10 1809, 72 Aar gi.,
Officier 17.., Premierl. med Kaptejns Grad ved Søndenf.
Inf.-Reg. 1/1 1766, virkelig Kaptejn 26/2 1 772, ansat ved
2det Thjemske Reg., Majors Karakter 22/x 1776, Major
ved Regimentet 7/4 1786 med Anciennitet af 22/x 1776,
Sekondmajor ved 3die Thjemske Reg. 22/8 1788, Chef
for Opdalske Komp. 24/7 1789, Oberstlieutenants Karak¬
ter 30/9 1796 med Anciennitet fra 31/7 1790, Obersts
Karakter 10/6 1803, afskediget som Generalmajor fra
31/3 1808 med Pension af 600 Rdr. aarlig.
Om sit Fødested siger han selv i en Skrivelse dat.
Skallerud i Skibtvedt 1772 10/4 ang. hans Prætention
i den militære Enkepensionskasse, i hvilken han 1770 ind¬
satte 500 Rdlr.: »Jeg er fod i Aaret 1737 20/6 i Schiesmo,
Sogn ved Christiania. Min Kone Eleonora Kistine
de Scharffenberg er fod 1734 20i Thune Sogn ved
Friderichstadt«, men i Ministerialbogen for Skedsmo
Pgld. for 1737 findes han ikke indfort i dette Aar.
b. 2. Christian Jorgen Scharffenberg, dobt i Tune Pgld.
3/3 1735, Fændrik ved 1. Smaal. Inf.-Reg. 16/6 1754,
Sekondl. «/2 1758.
c. 2. Carolus Augustus Scharffenberg, dobt i Borge Pgld.
26/3 1736, formodentlig ham der er begravet i Borge
17. (Søndag) post Trinitatis 1736.
d. 2. Herman Nicolai Scharffenberg, dobt i Borge 13j1 1738,
t i Thjem 13/10 1810, Underofficier i 2det Søndenfjeldske
nat. Dragon-Reg., Sekondl. i 1ste Smaal. nat. Inf.-Reg.
13/2 1755, Premierl. 20/1;l 1756, Kaptejn 1/1 1766, opholdt
sig 1772 ved den østrigske Armée, kar. Major 22jx 1776,
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Major 26/4 1780, Ancien. fra 22/i. 1776, Chef for 2det Thjemske
Grenaderkorps n/8 1786, Chef for Frederiksværnske Komp. 22/8
1788, der samme Dag gjores til et Grenaderkorps og indtager 40
Mand fra de 2 Christianssandske Grenaderkomp., Chef for et gevorb.
Grenaderkomp. i Thjem 30/x 1789, paany i 2det Thjemske Inf.-Reg.
29/5 1789, karakt. Oberstl. 17/7 1795, Ancien. fra 31/7 1790, karakt.
Oberst 10/6 1803, dimitteret 9I1 1807 med 400 Rdl. Pension. I
Konduitelisten for 1764 faar han følgende Skudsmaal; »god Of-
ficier, Lyst til Tjenesten, anstendig Opførsel«. Gift i Garnisons¬
kirken i Kbhvn. 27/4 1764 med Charlotte Louise H a r b o u, døbt
i Citadelskirken i Kbhvn. 7/4 1740, fi Thjem 5/2 1812, 71 Aar 10
Mdr. gi., Datter af Major Paul Mathias Harbou, dobt 15/12 1692,
t 2/n 1745, og Hustru Christiane Charlotte Grubbe, født 1696,
t 2/4 1752. Børn:
a. 3. Woldemar Adolph Andreas Scharflenberg dobt i Skibtvedt
Pgld. 31/12 1764, begravet der 8/9 1767, 2 Aar og 10 Mdr. gl.
b. 3. Mariane Catharine Christiane Scharffenberg, født i Skibtvedt
1765, dobt 10/12, f ' Thjem, Frue Kirkesogn, 26/6 1797, 34 Aar gl.
Gift i Frue Kirke i Thjem 9/2 1791 med Marcus Fredrik
Dons, født i Surendalens Pgld. 10/9 1768, f i Thjem 16/8
1827, Son af Major Lorentz Dons, født i Thjem 16/5 1728,
f i Oxendalen ®/2 1784, og Hustru Cornelia Susanne født
Klingenberg, født i Thjem 28/9 1729, f der 29/x 1823.
Han blev Fændrik 1786, Sekondtl. 1788, Premierl. 1789,
karakt. Kaptejn 6/8 1802, Kaptejn 18/5 1804, Oberstløjtnant
1j1 1818. Blev gift 2° paa Hovind i Støren 27/9 1799 med
Anne Fredrikke Klingenberg Matheson, født i Börsen 4/7
1779, t 29/io i Trondhjem, Datter af Kapt., senere
Oberstl. Johannes Fredrik Dons M. og Rachel Bjørn (med¬
delt af Arkivar Thomle).
c. 3. Paul Ulrich Scharffenberg, født i Skibtvedt Pgld. 27/12 1766,
dobt 29/12,116/2 1827, 60 Aar gl., Landkadet 30jx 1777, Sekondl.
i Slesvigske Inf.-Reg. 31/12 1784, fra 28/1 1785 kaldet »Riberske«
Inf.-Reg., og fra 8/x 1790 i 2det Jydske Inf.-Reg., ansat som
Fændrik her 25/2 1785 med Sekondl. Gage, atter ansat 15/9
1786, karakt. Premierl. 22/7 1 791, virkelig Premierl. 12/9 1794,
karakt. Kaptejn 19/9 1801, Stabskaptejn 20/12 1 801, Kompagni¬
chef 1/2 1805, reserveret Majors Ancien. 26/111811, Major og
Kommandør for Oldenborgske Inf.-Reg. 4. Batl. 28/s 1812,
Afsked 24/6 1815, Ridder af Dannebrog, Postmester i Kiel,
Justitsraad. Fører Pilen som Vaaben, fik 1794 Tilladelse
til at ægte Sara Anna Grundahl, der döde 4/5 1849,
79 Aar gl., Datter af Stiftsprovst i Ribe Lauritz Grundahl og
Hustru Anna Clausen. Folgende Born:
a. 4. Anna Charlotte Scharffenberg, dod 20 Aar gl.
b. 4. Herman Lauritz Scharffenberg, fodt 18/9 1799, f 25/ii
1884, 85 Aar gl. Kommander for 2. Kavalleribrigade
24'12 1863, Afsked som Generalmajor 19/12 1864, R.,
D. O. 18/9 1846.
Gift med Frederikke B ii 1 o w, f i Eisenbuttel
29/i2 1872.
c. 4. Mariane Christine Cathrine Scharffenberg, f 1856.
Gift med Grev Sigfrid Victor R a b e n til Aastrup,
fodt 21/2 1797, f 14/2 1866. Kammerherre, Major.
R. D. O.
d. 4. Wilhelm Scharffenberg, Læge i Kiel.
e. 4. Paul Ulrich Scharffenberg, fodt 10/5 1810, f 28/i 1882.
Officer 1827, Løjtnant ved de holstenske Jægere, del¬
tog i Krigen 1840—42, General 1867, tog Afsked 1879.
Boede i Kommandantboligen paa Kastellet (?) i Kbhvn.
Ugift.
f. 4. Frederikke Scharffenberg.
Gift med Blikkenslager Nielsen, Kbhvn.
g. 4. Carl Scharffenberg, Toldbetjent i Roskilde.
3. Jørgen Adolf Andreas Scharffenberg, dobt i Skibtvedt 22/x
1768, t der 1770, bgr. 16/5, 25/12 Aar gl.
3. Christian Fredrik Wilhelm Scharffenberg, fodt i Skibtvedt
bj1 1769, døbt 22/1, f 25/3 1823 paa Gaarden Skoug i Fresvik
Annex til Leikanger Pgld., Sogn. Elev af »Den mathema-
tiske Skole« i Christiania 8/10 1783—4/4 1786, Fændrik å la
suite i lste Thjemske Inf.-Reg. V12 1786, virkelig Fændrik
25/1 1788, Premierl. 24/7 1789, Kaptejn ®/8 1802, reserveret
Majors Ancien. 30/41812, Major 5/10 1814, Oberstl. og Chef for
Sognske nationale Jægerkorps l/i 1818, R. S. O. ®/8 1820.
Gift i Melhus Pgld. 24/5 1791 med Catharina Hedevig F ii r -
stenberg, født 2/7 1770, dobt i Bu Kirke i Romsdalen
8/7, f i Christiania 24/10 1852, 83V2 Aar gl., Datter af Sogne¬
præst til Klæbo Johan Daniel Fiirstenberg og 2den Hustru
Birgitte Cathrine Löy. Børn:
a. 4. Charlotte Sofie Birgitte Scharffenberg, født i Klæbo
2«72 1792, t i Thjem 9/10 1814. Gift 1810 med An¬
dreas Wilhelm Bolle, fodt 1783, dobt i Stordalens
Kirke 19/x, f 5/1 1815, Son af daværende Premierløjt.,
senere Ritmester Johan Christian Bolle, dobt i Odense
24/9 1734 og Karen Cathrine Wessel. Andreas Wilhelm
Bolle var Kadet 1/e 1800—6/7 1807, Fændrik ved 2det
Thjemske Inf.-Reg. i/e 1807, Sekondl. 23/10 1807, Premier¬
løjt. ffl/j 1808.
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b. 4. Herman Nicolai Scharffenberg, fodt i Klæbo Pgld. 16/4,
døbt 1/9 1793, f paa Vardo 4/5 1829 (begr. 12/s), 35
Aar gi. (medd. af Arkivar Thomle), Kadet Ve 1805—Vi
1811, Sekondl. i Thjemske Dragon-Reg. Vi 1811, med An¬
ciennitet fra V9 1810, forsat til Thjemske Artillerikompagnier
8/s 1811, Premierl. sammesteds 6/8 1812, forsat til lste
Thjemske Infant.-Reg. 18/12 1813, »hvor han indtræder i
Sekondl.s Nummer ved det Selboeske Skiløberkomp. og err
holder det øvrige Beløb af Premierlieutenants Gage extra-
ordinair«, Premierl. i Thjemske Inf.-Brig. Vi 1818, Kom¬
mandant paa Vardøhus Fæstning 22/2 1823. Gift' i Thjems
Domkirke 3/2 1815 med Yiveke Marie Elisabeth M o r s i n g,
født i Christianssund 24/8 1796, f paa Chefsgaarden From
i Sandeherred 30/9 1864, Datter af Kjøbmand i Christianssund
Hans Ulrik Morsing og Hustru Karen Elisabeth Weding. 8 Børn:
a. 5. Christian Fredrik Wilhelm Scharffenberg, født i Thjem
24/2 1816, f i Christiania 9/6 1867, Kadet 13/12 1833—
28/11 1836, Sekondl. i lste Akerhusiske Inf.-Reg. 28/u
1836 med Anciennitet fra 6/9 s. A., Repetent ved
Krigsskolen 1/11837—Vi 1838, Premierl. 24/5 1839, Kap¬
tejn og Chef for 3. Division af Oplandske Lande-
værnsbataljon 18/10 1849, surn. i Brigaden og Kom¬
mandant paa Vardøhus Fæstning 26/3 1853, traadte
V9 1858 atter ind i Brigaden og blev Chef for Onsøske
Komp. af Fredrikstadske Musketerkorps. Ugift.
b. 5. Hans Ulrik Morsing Scharffenberg, født i Thjem 14/8
1817, f 25/n 1885 paa Chefsgaarden From i Sande¬
herred. Kadet 25/3 1834, Sekondl. i Christiansandske
Inf.-Brig. 28/u 1836 med Ancien. fra 8/9 s. A., Pre¬
mierl. 10/91837, Kaptejn 15/41854, R. S. 0.21/i 1867. Ugift.
c. 5. Hedevard Carl Scharffenberg, født i Thjem 14/5 1819,
t i Christiania 22/7 1893, 74 Aar gi. Kadet 13/10 1835,
surn. Sekondl. i 2den Akershusiske Inf.-Brig. ®/4
1839, med Ancien. fra 7/i s- A., virkelig Sekondl. i
lste Akersh. Inf.-Brig. 12/x 1841, Premierl. 3/2 1844,
Kaptejn 27/6 1855, konst. Postmester paa Moss 1856
og ®°/7 1863—7/3 1864, R. S. O. 1865, surn. i Brigaden
og Kompagnichef i Norske Jægerkorps 13/7 1871,
R. Pr. Kr. O. 3. Kl. 1873, Major i Norske
Jægerkorps n/12 1875, Oberstløjtnant og Chef for
Østerdalens Bataljon 12/5 1877, Krigskommisær paa
Molde 31/7 1882. Gift1) i Stavanger 7/9 1847 med
Fredrikke Caroline Dietrichson, født i Fre¬
deriksstad 4/9 1825, f i Christiania 27/u 1876, Datter af
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Krigskommissær Fredrik Dietrichson, fodt 13/j 1787, f 9/e
1866, og Hustru Kaja Sophie Henriette Radich, fodt 8/8 1794,
t ®/5 1867. 2) i Stromsgodset 20/5 1879 med Betzy Ottilie
Caroline Dietrichson, fodt i Frederiksstad 29/5 1832,
•f i Thjem 20/9 1887, Soster til hans 1ste Hustru. Børn:
a. 6. Herman Fredrik Scharffenberg, fodt paa Gaarden
Berg i Skjeberg 21/8 1848, Student 1866, Cand. med. 1873,
praktiserende Læge i Soon fra 1873—75, i Rakkestad
1875—76, i Eidsberg 1876—1905, da han blev const.
som Kontorchef ved Medicinalkontoret. Gift i Eids¬
berg Pgld. 30/e 1878 med Marie Christiane D a h 11,
fodt i Eidsberg 5/1 1857, Datter af Cand. jur., Gaard-
bruger i Eidsberg Morten Dahll og Hustru Andrea,
født Bisgaard. Uden Børn.
b. 6. Kaia Scharffenberg, født i Skjeberg 23/x 1851. Fra 1876
Lærerinde ved frkn. Sylows Skole (nu frkn. Smith og
Halls Skole) i Christiania. Ugift.
c. 6. Johanne Mathilde Scharffenberg, født i Borge Pgld.
23/3 1853, t paa Moss 27/12 1869.
d. 6. Christian Fredrik Wilhelm Scharffenberg, født paa Moss
28/3 1856. Student 1873, Cand. theol. 1880, Adjunkt ved
Lillesand Skole 1/i 1898, ved Skiens Skole 1/8 1900, ugift.
e. 6. Marie Caroline Elisabeth Scharffenberg, født paa Moss
10/n 1859. Tidligere Privatlærerinde paa Modum,
Lærerinde ved Aalesunds høiere Almenskole 1/å 1898,
ved Arendals høiere Almenskole 24/9 1910. Ugift.
f. 6. Julie Scharffenberg, født paa Moss 26/12 1 861, Privat¬
lærerinde i Grue, har fra 1908 en Privatskole ved Bække-
loget. Ugift.
g. 6. Johannes Scharffenberg, født paa Moss 25/8 1863, f i
Matadi i Kongo 13/3 1899, 35% Aar gi., Maskinist. Gift
i Molde B/s 1893 med Anne Marie S i e w e r s, født i
Molde 7/s 1869, Datter af Infanterikaptejn Fedor Otto
Andreas Randino Siewers, født paa Moss 28/4 1832,
t i Molde 20/31896, og Hustru Hildur født Christophersen,
født i Aas Pgld. 13/6 1843. Uden Børn. Hun gift
2) 21/3 1904 i London med Herman Fredrik Bernhoft
Obstfelder, Rejsende i Europa for et Amerikansk Firma
»Herwester Co.«.
h. 6. Johan Scharffenberg, født paa Moss 23/n 1869, Student
1888 , Cand. med. 1897, Assistentlæge hos sin Broder
i Eidsberg samme Aar, ved Gaustad Asyl 1897—98,
i Eidsberg 1898—1905 med Afbrydelser, Bestyrer af
Christiania Sindssygeasyl for Kvinder 1905—08, Læge
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ved Christiania Tvangsarbeidsanstalt 1905, prakt.
Læge i Christiania 1913.
d. 5. Magdalene Mathilde Scharffenberg, født i Ørlandet
(Thjem)? 11jx 1821, f i Christiania 21/i 1909, 88 Aar gi.
Gift i gi. Åker Kirke u/7 1845 medHandelsmand Martin
Luther Hiortdahl, fodt i Bø, Telemarken, ®/6
1819, f i Christiania 11/e 1892 som Tolk og Sproglærer,
Søn af Lensmand, Exam. juris Peter Andreas Hjort¬
dahl, født i Danmark 1778, f i Bø, Telemarken, x/i2
1863, og Hustru Urbine Falch, f i Bø, Telemarken, 1827.
e. 5. Julie Marie Nicoline Scharffenberg, født i Thjem 24/12
1822, dobt i Thjems Domkirke 2/5 1823, f i Enebak
Pgld. 2/9 1901, 78% Aar gi. Gift i Sørum Kirke 29/3
1853 med Proprietær Sven Oppegaard, født paa
Ringstad i Enebak 5/2 1824, f paa Ringstad 27/2 1879.
Søn af Hans Oppegaard, paa Gaarden Bohler i Ene-
bøk, f 28/5 1851, og Hustru Cecilie Karine, født
Hansen, født paa Thorshoug i Enebak s/5 1788, j paa
Børter i Enebak 31/i0 1847. 1 Datter gift i Familien
Scharffenberg, se nedenfor.
f. 5. Johan Martin Bernhard Ditlef Fritz Scharffenberg,
fodt i Thjem (?) 15/4 1825, f paa Vardø s/6 1826.
g. 5. Adolf Julius Scharffenberg, fodt i Vardø 9/4, dobt 23/5,
1826 f i Vaage 6/6 1898, 72 Aar gi. Exam. juris
29/6 1847 med Karakteren bekvem, prakt. 1849 med
t. vel., Overretssagfører. Gift i Kristiania Trefol¬
dighedskirke 8/io 1866 med Marie Wilhelmine Kruse,
fodt i Gransherred 17/i2 1828, f i Christiania 15/2 1913,
84 Aar gi., Datter af Major Fredrik Ludvig Paul Kruse,
fodt u/6 1794, f 3h 1863, og Martine Susanne Schubarth,
fodt 2/4 1808, f /7 1844. Søn;
a. 6. Herman Nicolai Fredrik Kruse Scharffenberg, født
i Vaage 23/12 1868, t i Vaage 1890, 22 Aar gi.
h. 5. Rosa Amalie Scharffenberg, født i Vardø 13/4 1828,
t i Christiania ®/5 1886. Ugift.
c. 4. Johanne Hedevig Scharffenberg, fodt i Klæbo Pgld. 15/7 1794,
f paa Moss l6/4 1881. Hun kom som ung Pige i Huset hos
Kammerraadinde Cathrine Braage i Bergen, efter hvem hun
arvede foruden andet ogsaa Gaarden Cathrinegave i Struds-
havn, hvortil kom 400 Spd. aarlig af det af Kammerraadinden
oprettede »Braage-Amelnske Legat«. Ugift.
d. 4. Mariane Christine Scharffenberg, født i Klæbo 13/9 1797,
dobt 8/10, f paa Moss 31/5 1880. Gift i Thjems Domkirke,
14/i 1816 med Nils Fredrik W i s 1 o f f, fodt paa Flovik 19/9
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1791, døbt i Veo Kirke 28/9, f paa sin Ejendom Legemes i
Romsdalen 12/n 1845. Søn af Oberstl. Thomas Wisløff, født
paa Flovik 14/10 1765, f paa sin Ejendomsgaard Gjermundnes
i Vestnes 8/4 1837, og Hustru Maria Feldmann, født paa
Vestad 3/4 1759, f paa Gjermundnes 1li 1830. Nils Fredrik
Wisløff blev 1806 Kadet, 1/1 1811 Sekondl. å la suite ved 2.
Thjemske Reg. med Anciennitet fra 1/9 1810, ®/4 1811 virkelig
Sekondl., 8/s 1811 Premierl., 31/10 1829 Stabskaptejn, 16/4
1830 Kompagnichef, 23/4 1842 Afsked. 11 Born.
e. 4. Christiane Fredrikke Scharffenberg, født i Thjem. '/2 1801,
t paa Gjerpens Præstegaard l6/n 1880. Gift 1828 med
Truls Hansen født paa Frederikshald 21/7 1793, f i
Christiania 1/i 1843, Søn af Skibskaptejn paa Frederikshald
Ole Hansen, f c. 1812, og Hustru Johanne Heiberg, født
paa Frederikshald 1762, døbt 3/4, f c. 1840. (Familien Hei¬
berg S. 251). Truls Hansen blev Sekondl. i Sondenfjeldske
gev. Inf.-Reg. uden Anciennitet 1814, 2/6 1817 tillagt Ancien.
fra 20/121814, ansat i Bergenske Inf.-Brig. fra 1/11818, Premierl.
11/i2 1824, Afsked 10/61826 og ansat som Toldbetjent paa Moss.
f. 4. Johan Daniel Furstenberg Scharffenberg, født i Klæbo 1804,
døbt 14/10, f paa Kvelsrud i Jevnaker 12/3 1862, Kadet 1/1
1819, surnu. Sekondl. i 2. Akershus. Inf.-Reg. 9/s 1825 med
Ancienn. fra 2/7 s. A., virkelig Sekondl. 5/g 1826, Premierl.
10/9 1837, Kaptejn 11/1 1853. Boede først i Nordre Aurdal,
senere i Jevnaker. Gift i Enebak 27/12 1828 med Maren
Kirstine Hansen, født i Enebak 6/12 1805, f i Christiania
2/111886, 80 Aar gi. Datter af Proprietær paa Østenbøl i Enebak
Hans Cl. Hansen og Hustru Johanne Hansen. Ingen Børn.
g. 4. Ulrik Ditlef Scharffenberg, født i Melhus 4/10 1807, f i Chri¬
stianssund 21/3 1871. Kadet 1/1 1823, surn. Sekondl. i 2.
Akershus, Inf.-Brig. 2/4 1828, virkelig Sekondl. 20/p s. A.,
Premierl. 20/1]t 1837, fra 19/8 1835—1/6 38 tilkomman¬
deret Officer ved Krigsskolen, Postmester ved Nordlands
Postkontor 8/3 1848, Postmester i Christianssund 19/fi 1856.
Gift paa Moss 9/io 1829 med Anne Elisabeth K r e u t z,
født i Odalen 12/3 1789, f i Christianssund 19/5 1860. Datter
af Major Bernt Peter Kreutz, født i Vinger 1748, døbt 3/2,
f paa Aamodt i Sitskogen 10/10 1808, og Hustru Catharina
Elisabeth Todsleuff, født i Christiania 1765, døbt 24/1, j- paa
Moss 22/x 1846. 4 Børn, hvoraf 2 døde smaa.
a. 5. Cathrine Hedevig Ulrikke Scharffenberg, født paa
Fødselsstiftelsen i Christiania 8/9 1830, døbt i Garnisons-
menigheden 16/9, f 18/9 s. A. Tvilling til
b. 5. Cathrine Elisabeth Scharffenberg, født paa Fødsels-
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stiftelsen i Christiania 8/9 1830, hjemmedøbt 10/9,
Daaben stadfæstet 20/9, f i Næs Pgld. paa Romerike
8'8 1881, 51 Aar gl. Tvilling til ovenstaaende. Ugift.
c. f). Christian Peter Kreutz Scharffenberg, født paa Fød¬
selsstiftelsen i Christiania 24/x 1833, døbt den 4/2> f i
Thjem 10/7 1887. Toldbetjent i Thjem 1871. Gift i
Ladevig Pgld. 24/6 1865 med Cathrine Wilhelmine
B 1 a a u w, født i Bergen 14/4 1840, t paa Diakonisse-
huset i Kra. 30/5 1893, Datter af fhv. Landhandler i
Værholmen, Sogn, senere Fuldmægtig ved Forseth's
Bryggeri i Christiania Jacob Blaauw, født i Bergen
J0'u 1812, og Cathrine Wilhelmine Christine Bolle, født
i Bergen 13/9 1811. (Slægten Ameln S. 25.) Søn;
a. 6. Eyvind Ulrich Scharffenberg, født i Thjem 8/6
• 1870, døbt i Frue Kirke. Examen fra Thjems
tekniske Skole 1887, Maskinmester ved Røros
elektriske Kraftstation. Gift paa Røros 7/ii 1879
med Agnes Hansine Andersen, født i Rødø,
Helgeland, 19/3 1870, Datter af Skibsfører og
Gaardbruger i Lurø, Johan Jacob Andersen, født
i Mo, Ranen, 26/3 1838, og Sofie Holberg Jacobsen,
fodt i Melø, Helgeland, 24/4 1844. (Slægten
Benkestok S. 76 og 313. Børn;
a. 7. Eyvind Arnulf Kreutz Scharffenberg, født
paa Røros 13/x 1899.
b. 7. Solveig Cathrine Scharffenberg, født i Skien
5/8 1900, døbt i Johannes Kirke i Bergen.
c. 7. Peter Ulrich Scharffenberg, født i Thjem
23/6 1902, døbt i Tiller Kirke, Klæbo.
d. 7. Johan Christian Scharffenberg, født i
Thjem ®/4 1904, døbt i Tiller Kirke, Klæbo.
e. 7. Dagny Elisabeth Scharffenberg, født i Thjem
12 'u 1905, døbt i Tiller Kirke, Klæbo.
f. 7. Frederik Herman Scharffenberg, født i Asker
10/6 1907.
d. 5. Paul Elias Scharffenberg, fodt paa Fødselsstiftelsen i
Christiania 16/5 1834, dobt der 26/5, f i Garnisonsmenig-
heden 2/6.
h. 4. Christian Fredrik Scharffenberg, født i Melhus (?), 18/7 1810,
T i Stavanger 21/3 1883. Kadet 18/8 1826, Sekondl. i 2. Aker-
hus Inf.-Reg. 29 4 1833, Elev af den militære Høiskole 7/i
1834—14/2 1837, Sekondl. i Artilleribrig. 10/2 1834, Premierl.
i6l7 1845, Stabskapt. 18/9 1852, Batterichef ®/6 1856, Told¬
kasserer i Stavanger 25/x 1866, Afsked 1875. R. S. O.
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Gift i Chr.ania Garnisonskirke 8/s 1837 med Laura Margrethe
Nannestad, født i Christiania 17/s 1813, f i Stavanger u/u
1883, 70 Aar gi., Datter af Major Fredrik Nannestad, født i
Aker 1772, døbt 26/5, t i Christiania u/4 1836, og Hustru Severine
Engellbrechtsen. 12 Børn.
a. 5. Cathrine Hedevig Severine Scharffenberg, født i Christi¬
ania 14/2 1838, f i Stavanger 31/12 1907, nær 70 Aar g.,
Gift i Stavanger Petri Kirke 15/n 1871 efter kgl. Bevilling
med Enkemand Andreas Olaus S t or næs, født i Hitterø
Sogn, Flekkefjord Pgld. 19/7 1826, f i Stavanger 1/1 1906,
Son af Skibsfører Ole Olsen Stornæs og Hustru Ane Ma¬
lene Gudmundsdatter. Andreas Olaus Stornæs havde
Skrædderforretning i Stavanger.
b. 5. Fredrikke Johanne Marie Scharffenberg, født i Chr.ania
14/5 1840, f i Stavanger 25/g 1875. Ugift. •
c. 5. Fredrikke Sebasta Nannestad Scharffenberg, født i Bergen
25/7 1842, f i Tromsø s/7 1873. Gift i Stavanger 24/4 1867
med Randiraldo Eriko Holmboe, født i Tromsø 16/5
1826, f i Kbhvn. 17/i2 1909, Søn af Kjøbmand i Tromsø Even
Hammer Holmboe, født i Trondenes 18/n 1792, f i Tromsø
23/ia 1850, og Hustru Maren Johanne Ronning. Randi-
naldo E. Holmboe var Kjøbmand i Tromsø.
d. 5. Christian Fredrik Wilhelm Scharffenberg, født i Bergen *j1
1844. Han blev 1866 Fuldmægtig ved Stavanger Toldkammer,
beskikket 7/io 1899 som Toldkontrollør i Larvik. Gift i
Bergens Korskirke 10/10 1872 med Anne Cathrine Reimers,
født i Fjeld Pgld. 12/x 1848. Datter af Sognepræst til Kors¬
kirken i Bergen Claus Severin Frimann Reimers, født i Bergen,
24/4 1808, t der 17/4 1870, og Hustru Severine Cathrine Lem,
født 29/8 1814, t 22/a 1894. Børn:
a. 6. Laura Nannestad Scharffenberg, født i Stavanger 12/7
1873. Gift i Stavanger 1f11901 med Andreas Saxegaard,
født paa Kongsberg 6/1 1867, Søn af daværende Lærer
paa Kongsberg, senere Sognepræst til Stranden, Sønd-
mor, Andreas Nilsen Saxegaard, født 1826, t 16U 1899,
og Hustru Anna Constance født Nord, født 22/9 1842.
Andreas Saxegaard blev Student 1887, Elev af Thjems
tekniske Skole 1888, udexamineret 1890, Cand. jur.
1894, Overretssagfører 1896, Ingeniørassistent ved Jern¬
banerne 1896, Afdelingschef ved samme 1898, fra 1900
Stadsingeniør i Stavanger. 2 Born.
b. 6. Severine Reimers Scharffenberg, født i Stavanger 10,'9
1875, j- 2/10 s. A., smst.
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c. 6. Anna Cathrine Scharffenberg, født i Stavanger 16/8
1876. Gift1) i Larvik 12/9 1901 med Sven Casander
Ulsaker, født i Skedsmo 9/11 1879, f i Larvik 16/6
1902, Søn af daværende pers. Kapellan til Skedsmo,
nuværende Sognepræst til Vikedal, Provst John Ulsaker,
fodt i Hemsedal 1841, og Hustru Marthe Marie født
Amble. Sven Ulsaker blev Student fra Stavanger
Skole 1897, studerede en Tid Medicin, hvilket han paa
Grund af Sygdom maatte afbryde 1899, dyrkede der¬
efter Musik, for hvilken han havde særlige Anlæg og
opholdt sig det følgende Aar i den Anledning i Dresden,
paadrog sig ved Hjemrejsen om Vaaren 1902 en ondartet
Forkjolelse, der gik over til galloperende Tæring. Gift2)
i Frankfurt a/Main 25/s 1905 med Einar Forch¬
hammer, født 19/6 1872, Cand. mag., Kammersanger,
Son af Rektor i Kbhvn. Johannes Forchhammer og
Abigael Ebbesen.
d. 6. Aagot Scharffenberg, født i Stavanger 6/n 1878, f der
21/s 1883.
e. 5. Sara Ulrikke Magdalene Scharffenberg, fodt i Thjem 14/12
1845, bosat i Chr.ania. Ugift.
f. 5. Laura Margrethe Scharffenberg, født i Thjem 25/5 1847, f i
Stavanger 13/3 1877. Ugift.
g. 5. Fredrik Nannestad Scharffenberg, fodt i Thjem 13/n 1848,
t 30-31/3 1892 ved Dampskibet »Louises« Forlis ved Kinn,
»Alden«, Sondfjord, Dampskibsforer. Gift i Mandal 21/12
1873 med Marthea Margrethe Jensen, født i Mandal 10/n
1850, Datter af Skibsforer Peder Jensen, født i Mandal 21/12
1818, t smst. n/2 1871, og Hustru Louise Fredrikke født
Nannestad. fodt i Christiania 25/7 1 821, t i Sannesund 15/2
1907. Børn:
a. 6. Johannes Gotfred Scharffenberg, født i Mandal 13/10
1874. Dampskibsforer i Thjem. Gift i Thjem- Wj1
1899 med Maren Johanne Ronning Holmboe, født
i Tromsø 3/x 1871, Datter af Kbmd. Randinaldo Eriko
Holmboe, fodt i Tromsø 16/5 1826, f i Kbhvn. 17/12 1909,
og Hustru Fredrikke Sebasta Nannestad Scharffenberg,
fodt i Bergen 25/7 1842, f i Tromsø 3/7 1873. Ingen Børn.
b. 6. Fredrik Nannestad Scharffenberg, fodt i Mandal 12/x
1876, f i den engelske Kanal ®/3 1896. Ugift.
c. 6. John Fredrik Jensen Scharffenberg, født i Mandal
25/3 1879, t smst. "/n 1896. '
d. 6. Laurentia Louise Scharffenberg, født i Mandal 15/10 1881.
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e. 6. Dorothea Sancke Scharffenberg, fodt i Mandal 13/9
1886.
h. 5. Herman Nicolai Scharffenberg, født i Thjem 17/3 1850, f i
New York 18/3 1913.
Gift i Amerika med Pearl Harris. Datter;
a. 6. Pearl Scharffenberg, fodt i Amerika 1888 (?).
i. 5. Johan Konrad Schultz Scharffenberg, født i Thjem 12/5 1851,
t smst. 27/10 s. A., y2 Aar gi.
j. 5. Dorthea Ulrikke Nannestad Scharffenberg, født i Thjem 21/8
1852, f i Grimstad 2/10 1901. Gift i Evenes Sogn i Ofoten
4/10 1871 med Johan Theodor Salomon 0 s t b e r g, født
i Christiania 3/12 1841, f i Grimstad 31/7 1907. Søn af Sko¬
magermester Peder Amundsen Østberg, t Cholera 1853,
og Johanne Mathea Salomonsen, f i Enebak 22/5 1873. Han
blev Student 1860, Cand. med. 1867, blev 1867 const. og
4/7 1868 Distriktslæge i Sydvaranger, hvor han erholdt Bor-
gerdaadsmedaljen i Sølv efter under særlig vanskelige Om¬
stændigheder at have reddet et Barn ud av et brændende
Hus. 3/12 1870 forflyttet til Løddingen, 6/8 1873 til
Ofoten, 22/5 1875 til Rendalen, og 3/7 1880 til Indre Sønd-
hordländ med Bopæl i Skaanevik, døde som Distriktslæge i
Grimstad.
k. 5. Ulrik Ditlef Scharffenberg, født i Thjem 6/i2 1854, Student
1873, Cand. juris 1882: fra Novbr. 1877 ansat i Indredeptet.,
og er nu Sekretær i Arbeidsdeptet. Gift i Christiania Garni¬
sonskirke 10/3 1889 med Marie Cecilie Oppegaard, født
i Enebak 25/4 1854, Datter af Proprietær Sven Oppegaard,
født paa Ringstad i Enebak 5/2 1824, f smst. 27/2 1879, og
Hustru Julie Marie Nicoline Scharffenberg, fodt i Thjem
M/u 1822, f i Enebak 2/9 1901. Se S. 185. Barn:
a. 6. Johan Daniel Furstenberg Scharffenberg, født i Paulus
Menighed i Chr.ania 18/1 1890. Student 1908, har
senere haft Ansættelse i et Brandforsikringsselskab,
Cand. oecon. 1914..
1. 5. Johan Daniel Furstenberg Scharffenberg, født i Thjem
23/3 1856, f i Christiania i/1 1909, bgr. i Narvik. Han blev
Vn 1^75 ansat som Kontorist ved Kristiania—Drammen-
banens Kontor i Drammen, blev 19/u 1882 Stationsmester
i Porsgrund, u/n 1897 Stationsmester i Bergen og 15/10
1902 Stationsmester i Narvik. Gift i Norderhov Pgld.
20/n 1881 med Ingvora Eugenie Myhre, fodt i Svelvig
6/io 1855, f i Narvik 10/9 1907, Datter af Skibsforer Gabriel
Bernhard Myhre og Hustru født Bjong.
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f. 3. Elisabeth Magdalene Scliarffenberg, født i Skibt-
vedt 1769, dobt 29/12, t i Thjem 9/i 1855. Gift.
i Thjems Frue Kirke 6/1 1796 med Mathias Ceci-
lius S tabell, fodt i Sparbu 14/3 1768, f i
Thjem wj-y 1844, i sit 76. Aar, Søn af Proprietær
Aage Finne Stabell, døbt i Thjem 28/x 1741,
t i Sparbu s/3 1803, og Hustru Ingeborg Cathrine,
født Nybo, født 1725, f i Sparbu 26/6 1796. Han
blev Vj0 1788 Fændrik å la suite i 1. Thjemske
Inf.-Beg., 19/4 1793 Sekondl., 29/3 1799 Premierl.,
28/i 1808 Kaptejn, ansat i Thjemske Inf.-Brigade
1/1 1818, Major i Armeen 24/6 1828, Afsked 27/7
1830., B. S. O. 9/10 1825.
g. 3. Andreas Scharffenberg, født i Skibtvedt 17/J2
1770, f smst. 1772, begr. 18/4, 1 Aar 4 Mdr. gi.
e. 2. Christopher WalkendorfI Scharffenberg, døbt i Borge
-10/! 1740, begr. 2. Pinsedag s. A.
f. 2. Nicolai Mathias Scharffenberg, døbt i Borge 8/5 1741.
g. 1. Gregers Daa Scharffenberg, Landkadet 9/6 1714, Fændrik
29/9 1719 i 9de danske gev. Fodreg., Sekondl. 5/4 1720, forsat
12/n 1721, til Livgarden tilfods 21/6 1723, Premierl. ved samme
6/12 1728, t i Juli eller August 1729. (Ref. Sager ®/8 1729).
Barber Johan Ferdinandus von Scharfl'enberg's Enke Katrine
ansøger i Skrivelse da. Christiansand 25/io 1714 til Søetatens Ge¬
neralkommissariat om Udbetaling af 16 Rdr. 56 ft. i Schoutby-
nacht Nyebours Sterfboe for hendes SI. Mands Tjeneste paa Fre-
gaten »Packan«, til Underholdning for hende »og 3 sinaa fader¬
løse Børn«. (Rigsarkivets Personalia).
Sognepræst Hans Tulle i Odalen, f 3% 1810, 67 Aar gi., var
gift med Bolette Scharffenberg, f i Odalen x/2 1815, hvor hun
levede som Enke paa Gaarden Moen sammen med sine 2 ugifte
Søstre Elisabeth Christine og Johanne S.
Navnet Scharffenberg forvexles oftere med Scherffenberg, der
en anden Familie, nedstammende fra en Gottfried ScheriTenberg,
Taffeldekker hos Hertugen af Gliicksburg 17..
